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Проблема международной миграции очень актуальна в настоящее время так как во многих странах 
мира резко обострилась проблема вынужденных мигрантов вопрос приема и адаптации которых не связан с 
экономической выгодой для принимающего государства, однако заставляет страны-участницы этого про­
цесса вступать в международные, а также экономические связи для решения многих проблем, связанных с 
мигрантами. В данной статье мы рассмотрим такие проблемы как: возникновение миграционных процессов, 
причины миграции рабочей силы а также их экономические последствия и регулирование миграции рабо­
чей силы.
Причины миграции рабочей силы могут быть различными. Только за последние годы все большую 
роль стали играть в основном экономические причины, такие как: поиск работы, уровня жизни и т.п.
Миграционные рабочие силы направляются, как известно, из развивающихся в промышленно разви­
тые страны. В промышленно развитых странах именно благодаря возможности решать комплекс социально­
экономических задач сложился высокий жизненный уровень населения, обладающего определенным уров­
нем образования и культуры. Поэтому в производстве и инфраструктуре существует целый перечень непре­
стижных низкооплачиваемых работ и специальностей, на которые трудно найти работника. В то же время в 
развивающихся странах, где имеется высокий уровень безработицы, а зарплата, как правило, низкая, суще­
ствует много желающих занять такие места и решить проблему материальной обеспеченности семьи.
Существует много направлений в миграции рабочей силы, и одним не мало значимым является отъ­
езд квалифицированных специалистов и ученых в развивающиеся страны, который зачастую вызван эконо­
мическими факторами, новыми возможностями в работе, а также просто желанием устроиться на новом ме­
сте, проверить свои возможности в новых условиях работы, но данный поток мигрантов сравнительно не­
большой [1].
Международная миграция будет иметь экономические последствия как для принимающей, так и для 
посылающей страны.
Как и любое социальное явление, миграция имеет свои плюсы и минусы. Эмиграция уменьшает дав­
ление на рынок труда страны-экспортера, сокращая безработицу. Трудовые мигранты, заботясь о благопо­
лучии своих семей, как правило, пересылают значительную часть заработанных денег на родину, обеспечи­
вая поступление сюда валюты. Странам-импортерам миграция дает возможность использовать образова­
тельный потенциал квалифицированных иностранных работников без затрат на подготовку. Иммиграция 
обеспечивает также некоторое омоложение населения, поскольку средний возраст мигрантов чаще всего 
меньше, чем коренного населения.
Миграция обычно сопровождается усилением безработицы в странах-импортерах рабочей силы, 
осложнением жилищных проблем, понижением уровня оплаты труда (иммигранты готовы работать за низ­
кую зарплату). В районах массового проживания иностранцев нередко ухудшается криминогенная обста­
новка [2]. В последнее время увеличивается нелегальная трудовая миграция; незаконные иммигранты ста­
раются как можно дольше оставаться в принимающей стране после окончания действия трудовых догово­
ров, вовлекаясь в теневую экономику (включая торговлю оружием и наркотиками). Социальная защита ино­
странных рабочих оставляет желать много лучшего.
Экспорт рабочей силы приносит доходы государствам-экспортерам от переводов средств мигрантов
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на родину, выступающие в роли своеобразной платы за экспортируемый товар -  рабочую силу.
Для ликвидации отрицательных последствий и усиления положительных эффектов, получаемых 
страной в результате миграции рабочей силы, необходимо использовать набор средств государственного 
и межгосударственного регулирования миграционных процессов. Вмешательство государства в процесс 
перемещения рабочей силы через государственные границы возникло раньше, чем регулирование между­
народных рынков товаров и услуг.
Миграция оказывает существенное влияние на социально-экономическое и демографическое разви­
тие практически всех регионов России, а также зарубежных стран.
Миграция рабочей силы представляет собой переселение трудоспособного населения из одних госу­
дарств в другие сроком более, чем на год, вызванное причинами экономического и иного характера. Она 
ведет к выравниванию уровней оплаты труда в различных странах.
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Актуальность исследования демографических проблем в настоящее время возрастает, т.к. в нашей 
стране демография достигла критического уровня и требует тщательных исследований и принятия мер по 
выходу из этого положения.
Демография -  это наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера 
от социально-экономических, природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное 
размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекоменда­
ции по их улучшению.Последовательность демографических событий образуют демографические процессы: 
рождаемость, смертность, воспроизводство населения, брачность, прекращение брака.
Население -  это основное богатство любой страны, без него жизнь государства как в принципе не­
возможна. Но в последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в нашей стране, имеют 
ярко выраженный негативный характер. Низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью привели к 
эффекту депопуляции, выразившемуся в естественной убыли населения в подавляющем большинстве реги­
онов страны и в России в целом. По сути, Россия столкнулась с ужасающим по своим масштабам и прибли­
жающимся последствиям глобальным кризисом [1,2].
Современные аспекты демографических проблем России можно охарактеризовать как демографиче­
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